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RESUMEN 
 
En el Centro de Educación Básica Especial “Paúl Harris” de Piura, se atiende a estudiantes 
con discapacidad severa y multidiscapacidad, quienes presentan grandes dificultades en el 
desarrollo de sus habilidades sociales, específicamente en su comunicación y en la 
expresión de sus emociones. Por ello, como objetivo general, en el presente Plan de Acción 
se propone implementar actividades en contextos sociales diversos que permitan practicar 
y desarrollar habilidades sociales de los estudiantes, las cuales se desarrollarán a través de 
visitas en contextos diversos. Como referente teórico en relación a las habilidades sociales 
se ha tomado a García (2011), quien desarrolla ideas significativas sobre “las habilidades 
sociales en niños y niñas con discapacidad”. El Plan de Acción también se apoya en 
Monjas (1999), quien desarrolla conceptualizaciones sobre “habilidades sociales y 
necesidades educativas especiales”. En relación al Monitoreo y Acompañamiento, se ha 
consultado con el Marco del Buen Desempeño del Directivo, documento que contiene los 
dominios, competencias y desempeños que todo directivo debe implementar. Para el logro 
de un diagnóstico real y búsqueda de alternativas de solución se ha optado por aplicar la 
técnica de Focus Grupo a padres de familia y la entrevista a profundidad con los docentes. 
El presente trabajo me ha permitido obtener información válida sobre el desarrollo de las 
habilidades sociales en los estudiantes con discapacidad, además de la importancia del 
acompañamiento  a los docentes en su práctica pedagógica lo que conlleva a conseguir 
aprendizajes más significativos en los estudiantes.  
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Introducción  
 
La experiencia se desarrolla en el Centro de Educación Básica Especial (CEBE) “Paúl 
Harris”, el cual ubica en el Jr. Tangarára s/n de la Urbanización El Chilcal, del Distrito, 
Provincia y Departamento de Piura y fue creado el 29 de Junio de 1986, con RDR N°3686 
con la denominación de Centro de Educación Especial (CEE), para atender a estudiantes 
con discapacidad Leve, Moderada y Severa. En el Año 2003 con RDR N° 1272 se 
convirtió a Centro de Educación Básica Especial (CEBE) y en adelante empezó  a atender 
sólo a estudiantes con discapacidad en nivel severo y multidiscapacidad. 
 
En la actualidad el CEBE atiende a 35 estudiantes con discapacidad (intelectual, física, 
visual, auditiva y autismo) en los niveles Inicial y primaria entre 3 y 20 años de edad 
cronológica, quienes presentan serias dificultades en el desarrollo de sus habilidades 
sociales, por un lado en la comunicación no verbal (la mirada, sonrisa, expresión facial, 
postura corporal y contacto físico) restringiéndoles transmitir con mayor claridad la idea 
que quieren comunicar, por otro lado, debido a la falta de control emocional que tienen los 
estudiantes, se observa en ellos reacciones desproporcionadas que aparecen normalmente 
ante una frustración o un cambio en sus planes, como por ejemplo llantos, rabietas, 
chillidos, etc; además, cuando están contentos pueden llegar a demostrarlo también de 
forma desproporcionada, es decir, se muestran excesivamente eufóricos. Los estudiantes 
son atendidos por los docentes de aula según el nivel, además reciben el apoyo de la 
Psicóloga y Tecnóloga médica, así como de los docentes y profesionales del Servicio de 
Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE).   
 
Con el desarrollo del Programa de segunda especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico, he fortalecido capacidades Técnicas, Relacionales e Institucionales. 
En relación a las capacidades técnicas, estas me han permitido obtener conocimientos 
sobre aspectos significativos en los procesos de la institución educativa como el 
Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación (MAE) y las Rúbricas de Evaluación, temas 
que he podido socializar con el personal de mi institución educativa y que han conllevado a 
mejorar la práctica pedagógica de los docentes. Sobre el desarrollo de capacidades 
Relacionales, he fortalecido la comunicación asertiva, el dialogo horizontal y la empatía, 
las cuales han generado prestar mayor atención a la problemática de cada uno de los 
docentes, atendiendo sus necesidades de manera pertinente, brindarles confianza y 
relacionarse de la mejor manera, promoviéndose un mejor clima a nivel institucional. 
Finalmente y en relación a la capacidad Organizacional, me he fortalecido en dos aspectos 
bastante relevantes que se desarrollan en la institución educativa y que son la Planificación 
por procesos la cual considera: Procesos de Dirección y Liderazgo, Procesos de Desarrollo 
Pedagógico y Convivencia Escolar y Procesos de Soporte al funcionamiento de la 
Institución Educativa, así como la Elaboración de los instrumentos de gestión, 
específicamente el Proyecto Educativo Institucional. 
 
El presente Plan de Acción, en su estructura presenta como primer punto una 
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introducción que considera aspectos relevantes de la institución educativa, las 
características de la comunidad educativa y como se presenta el problema en ella, 
finalmente las capacidades que ha logrado desarrollar el directivo en su liderazgo 
pedagógico. Como segundo punto considera el análisis de los resultados del diagnóstico, 
donde se describe la problemática identificada, el recojo de información, análisis de 
resultados y alternativas de solución. El tercer punto considera los referentes conceptuales 
que permiten el análisis de la situación descrita y aportes de experiencias anteriores que 
tienen relación con el tema. Como cuarto punto se tiene el diseño de plan de acción que 
considera objetivos y estrategias, un cuadro de implementación del Plan de Acción y el 
presupuesto que sustenta los gastos generados en el desarrollo del plan de acción; así como 
las conclusiones, recomendaciones y finalmente se presentan las referencias bibliográficas 
y los anexos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
Las Habilidades Sociales resultan de gran importancia en el ámbito educativo ya que 
juega un papel muy importante en los estudiantes y en su educación, además está muy 
relacionado con la discapacidad y la forma que tienen de relacionarse con los demás y 
por tanto, desenvolverse en la sociedad. 
 
El problema presentado y priorizado en el Centro de Educación Básica Especial 
(CEBE) “Paúl Harris” de Piura es: “Deficiente desarrollo de habilidades sociales en 
estudiantes con discapacidad severa, que los limita en su comunicación no verbal 
y expresión de emociones”, lo que impide, por un lado que puedan transmitir con 
mayor claridad la idea que quieren comunicar, y por otro lado que aprendan a expresar 
las emociones tanto agradables (haciendo partícipes a los otros de su alegría), como las 
desagradables, para que las otras personas comprendan su modo de actuar y si es 
necesario les ayuden.  
 
Resulta importante buscar solucionar el problema priorizado,  toda vez que en el CEBE 
Paúl Harris, como objetivo institucional se busca contribuir al desarrollo de las 
potencialidades de los estudiantes con discapacidad, en un ambiente flexible, apropiado 
y no restrictivo, mejorando sus posibilidades para lograr una mejor calidad de vida. 
Además en la visión se plantea que el CEBE es una institución educativa que brinda 
educación de calidad con enfoque inclusivo a niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
con discapacidad severa y multidiscapacidad, contribuyendo al desarrollo máximo de 
las potencialidades logrando una mejor calidad de vida. 
 
El problema priorizado guarda concordancia con los compromisos de gestión escolar, 
en el sentido que estos  son prácticas de la gestión consideradas fundamentales para 
asegurar que los estudiantes desarrollen aprendizajes significativos y que  además nos 
dan luces para organizar de manera pertinente el accionar de la institución educativa. El 
compromiso 1 el cual está referido al Progreso anual de aprendizajes de todas y todos 
los estudiantes del Centro de Educación Básica Especial  se plantea como objetivo que 
los estudiantes del CEBE mejoren sus resultados de aprendizaje, en nuestro caso 
desarrollen habilidades sociales, que es la preocupación que  da lugar al a presente plan 
de acción. Que los estudiantes alcancen aprendizajes significativos mejorándolos cada 
vez más, es producto de la implementación de otros compromisos como son la 
Retención anual de estudiantes, Cumplimiento de la calendarización, Acompañamiento 
y monitoreo de la práctica pedagógica y Gestión de la convivencia escolar, quienes 
deben estar orientados al logro del compromiso referido al Progreso anual de 
aprendizajes de todas y todos los estudiantes.  
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A nivel internacional, en los últimos años el tema de las habilidades sociales de los 
niños y niñas con necesidades educativas especiales ha suscitado un notable interés, de 
forma que se ha incrementado sensiblemente el número de investigaciones. Este 
creciente interés es debido a la constatación de que estos alumnos y alumnas, como 
grupo son alumnos de riesgo de experimentar problemas y dificultades en sus 
relaciones interpersonales. En esa línea, la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (2006), ha asumido el modelo 
social, en un marco de derecho, que ha superado el modelo clínico, y prioriza las 
capacidades y potencialidades para asegurar que la educación de las personas con 
discapacidad se imparta oportunamente y en igualdad de condiciones que le garantice 
ejercer sus derechos. Asimismo, esta plantea la definición de discapacidad como el  
resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, debidas a 
la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en 
igualdad de condiciones con las demás. Por ello la importancia de desarrollar en los 
estudiantes habilidades sociales, dándoles la posibilidad de interactuar con personas en 
contextos diversos, desarrollando su comunicación y expresando sus emociones.  
 
A nivel nacional, la Ley N° 28044, Ley General de Educación establece que la 
modalidad de Educación Básica Especial, tiene un enfoque inclusivo y atiende a 
personas con necesidades educativas especiales con el fin de conseguir su inclusión en 
la vida comunitaria y su participación en la comunidad. En ese sentido y como se 
propone en el Plan de acción, se busca que el desarrollo de las habilidades sociales de 
los estudiantes con discapacidad, además de la escuela, se promuevan en la comunidad 
con la participación de las familias y sociedad en general. 
 
A nivel de la UGEL Piura, se atienden en los CEBE un promedio de 200 estudiantes 
con discapacidad severa,  de los cuales 35 pertenecen al CEBE “Paúl Harris”, quienes 
presentan grandes dificultades en el desarrollo de sus habilidades sociales, 
específicamente en su comunicación y en la expresión de sus emociones. 
 
Las causas que se han detectado en relación al problema priorizado son: Padres de 
familia que no permiten que sus hijos participen en actividades que promuevan sus 
habilidades sociales, esto debido a dos factores que son la sobreprotección por un lado 
y el abandono por otro. Otra de las causas que incide en el problema es la 
programación curricular que se implementa no responde a las necesidades de os 
estudiantes con discapacidad severa, ello motivado por la planificación 
descontextualizada que realizan los docentes y además, por el deficiente 
acompañamiento del director. 
 
Lo descrito en el párrafo anterior, consecuentemente ha generado que los estudiantes 
que asisten al CEBE, no han desarrollado las habilidades sociales como la 
comunicación y expresión de emociones básicas para que puedan interactuar con sus 
familias, docentes y personas en general. Por ello la necesidad de desarrollar 
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actividades en contextos diversos, donde los estudiantes tengan la posibilidad de poner 
en práctica sus habilidades sociales de comunicación y expresión de sentimientos. 
 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
La información recogida a través de los instrumentos aplicados a los padres de familia 
y docentes, nos permiten realizar un análisis para determinar las estrategias adecuadas 
para mejorar en los estudiantes con discapacidad severa el desarrollo y puesta en 
práctica de sus habilidades sociales (comunicación no verbal y expresión de 
emociones) , así como programar acciones de mejora en relación a los aprendizajes que 
deben ser implementadas durante el año escolar, estableciendo un seguimiento y 
evaluación a los avances y logros para la consecución de las metas.  
 
Con la información analizada, también se pretende mejorar la práctica pedagógica de 
los docentes, ya que el docente es un factor clave en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. Esta información presenta una realidad, por un lado la de los estudiantes 
que no han desarrollado sus habilidades sociales y además la realidad docente, que 
evidencia que estos están implementando una oferta educativa que no responde a las 
necesidades de los estudiantes con discapacidad. Por ello, se genera el compromiso de 
Monitorear y acompañar al docente en sus trabajo en el aula, poniendo énfasis en el 
desarrollo de estrategias que estén orientadas al desarrollo de habilidades sociales en 
los estudiantes. 
 
La información recogida nos da un buen referente de la realidad de trabajo que 
realizamos en la institución educativa, nos ayuda a descubrir aquello que no queremos 
ver o ignoramos porque trabajamos lo repetitivo o facilista, que se acomoda mejor a 
nosotros. 
 
Esta información nos lleva además a reformular el acompañamiento pedagógico, que es 
una estrategia de formación en servicio situada en la escuela, dirigida al docente para 
fortalecer sus competencias pedagógicas de manera individualizada y mejorar su 
desempeño en aula; por lo tanto, permitirá la participación del docente y el diálogo 
reflexivo de éste para mejorar su práctica pedagógica con respecto a la aplicación de 
estrategias para el desarrollo de habilidades sociales, identificando sus fortalezas y 
debilidades. 
 
En cuanto a la relevancia social, la información recogida y procesada va a permitir que 
los estudiantes con discapacidad severa desarrollen y pongan en práctica habilidades 
sociales que les permitan interactuar en la sociedad a través de su comunicación no 
verbal y la expresión de emociones, por lo tanto es relevante, toda vez que  el Modelo 
Social, en relación a la discapacidad refiere que: La discapacidad es concebida al 
individuo en su sociedad,   brindándole los servicios apropiados, La persona con 
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discapacidad es concebida con igual dignidad y derechos que las y los demás y Las 
respuestas sociales se orientan hacia la persona,  y a la sociedad: 
desinstitucionalización, educación inclusiva, enfoque de derechos en igualdad de 
oportunidades.  
 
Con los resultados obtenidos los principales beneficiados son nuestros estudiantes con 
discapacidad severa, quienes desarrollarán habilidades que les darán la posibilidad de 
incluirse en la sociedad. Por otro lado, los padres de familia, quienes sentirán la 
satisfacción de evidenciar que sus hijos participan de actividades en la sociedad y que 
esta los acoge. Finalmente, los docentes quienes mejorarán su práctica pedagógica. 
 
Sobre las implicancias prácticas, la información obtenida y analizada es el referente a 
partir del cual se van a plantear las estrategias que permitirán dar solución a la 
problemática encontrada (“deficiente desarrollo de habilidades sociales en estudiantes 
con discapacidad severa, que los limita en su comunicación no verbal y expresión de 
emociones”), y como consecuencia se espera que los estudiantes con discapacidad 
interactúen en diversos contextos sociales, con diferentes personas, poniendo en 
práctica sus habilidades sociales de comunicación y expresión de sentimientos. Sobre 
las estrategias se plantea que los estudiantes desarrollen sus habilidades sociales en 
contextos diversos como: Visitas a instituciones educativas, museos, iglesias, 
mercados, centros comerciales y juegos de olimpiadas especiales donde los estudiantes  
puedan interactuar con diferentes personas. Además visitas a parques, centros 
recreacionales, la playa, el campo, granjas, donde los estudiantes tengan la posibilidad 
de expresar emociones a sus familiares, docentes y otras personas. 
 
Habiendo aplicado la técnica de Grupo focal a los padres de familia,  se encontró que 
estos expresan que sus hijos muestran serias dificultades para comunicarse de manera 
no verbal, así como para expresar sus emociones cuando sienten agrado o desagrado. 
Esta problemática se evidencia a niel del hogar como en la comunidad en general. 
 
A propósito de las habilidades sociales, Monjas (1.999: 28) se refiere a las habilidades 
sociales como: “las conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 
competentemente una tarea de índole interpersonal. Es decir, las habilidades sociales 
son un conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego 
en la interacción con otras personas”. 
 
Al respecto, Monjas señala que para relacionarnos con otras personas es fundamental la 
adquisición de habilidades sociales, además nos refiere que va a depender del 
desarrollo de estas habilidades para tener contacto con las personas. También podemos 
entender que la ausencia de habilidades sociales conlleva al aislamiento dentro de un 
grupo social. 
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A partir de la información recogida con los padres de familia, también se encontró que 
estos expresan que desean que a sus hijos se les enseñe habilidades como la de 
comunicarse, si no es a través de la comunicación verbal, utilizando la no verbal, para 
interactuar con sus compañeros y personas de su entorno. 
 
Sobre ello, García (2015, p.15) sostiene que “los niños con discapacidad tienen grandes 
dificultades para comunicarse de forma oral. La comunicación no verbal puede ser, la 
que en muchas ocasiones, les va a ayudar a transmitir más claramente la idea que 
quieren comunicar. Las habilidades más sencillas relacionadas con la comunicación no 
verbal son: La mirada, la sonrisa, la expresión facial, la postura corporal y el contacto 
físico”.  
 
Se comprende, según García, que una alternativa de comunicación para las personas 
con discapacidad y que tienen ausencia de lenguaje verbal, es la del lenguaje no verbal. 
A través de la mirada, la sonrisa, la expresión facial, la postura corporal y el contacto 
físico, van a tener la posibilidad interactuar comunicándose y además expresar sus 
emociones. 
 
Sobre la información encontrada en la entrevista a profundidad con los docentes del 
CEBE, los resultados expresan que la oferta educativa que están implementando para 
los estudiantes con discapacidad,  no guarda relación con las necesidades que estos 
presentan, que las estrategias desarrolladas se alejan de lo que realmente necesitan 
aprender los estudiantes.  
 
Sobre lo mencionado, Verdugo (2003, p.8) sostiene que entre los principales 
aprendizajes a desarrollar en los estudiante con discapacidad, están las habilidades 
sociales, las cuales “constituyen un conjunto variado de conductas cuya meta final es la 
integración del estudiante en la comunidad. Por ello, es necesario desarrollar las 
distintas habilidades con el propósito de incrementar  la independencia social y la 
adaptación al medio”. 
 
Verdugo considera que en el proceso de enseñanza y aprendizaje  de los estudiantes 
con discapacidad, hay prioridades que se deben tener en primer orden, en este caso 
apunta a promover las habilidades sociales, con la finalidad que los estudiantes puedan 
desarrollar su independencia e integración a la sociedad. 
 
 
2. Propuesta de Solución 
 
Sabemos que el rol del líder pedagógico, además de las funciones administrativas e 
institucionales que desarrolla, está orientado a mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes a través del monitoreo y asesoramiento, promoviendo un clima adecuado y 
generando un trabajo en equipo con la participación de los padres de familia. Todo ello, 
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sin perder de vista los compromisos de gestión escolar como el Progreso anual de los 
estudiantes y acompañamiento y monitoreo a la práctica docente. 
Por tanto, y considerando la problemática priorizada, es fundamental como propuesta 
de solución la implementación de actividades orientadas al desarrollo de habilidades 
sociales en contextos diversos con la finalidad que los estudiantes con discapacidad 
pongan en práctica y desarrollen estas habilidades, actividades que serán monitoreadas 
y asesoradas permanente fortaleciendo la práctica docente. La propuesta implica que en 
coordinación con los padres de familia e instituciones aliadas, traslademos a os 
estudiantes a contextos sociales diversos como: iglesias, parques, instituciones 
educativas, centros recreacionales, centros  comerciales, la playa, el campo, etc. con la 
finalidad que puedan interactuar y comunicarse con otras personas, así  como tener la 
oportunidad de expresar sus emociones de agrado o desagrado. 
 
 
2.1. Marco Teórico 
 
Una experiencia exitosa es la desarrollada por Rodríguez (2012), quien implementó 
en la Universidad de Valladolid, un Programa de entrenamiento en habilidades 
sociales con alumnos con discapacidad psíquica. El trabajo tuvo como finalidad 
mejorar las habilidades sociales de unos alumnos con discapacidad psíquica 
requeridas para mejorar su independencia y autonomía personal, así como su 
adaptación al medio e interacción con otras personas. Rodríguez concluye que la 
valoración del programa es muy positiva. Los alumnos están iniciándose en el 
proceso de adquisición de los objetivos propuestos. Están aprendiendo a escuchar, a 
respetar las distancias interpersonales, a respetarse, a interactuar en el juego, a pedir 
las cosas con educación. Lo hacen no solo en el contexto escolar, sino  también 
fuera de él. Por eso, considera que es de vital importancia la implicación de las 
familias para que generalicen estas conductas. 
. 
La Asociación americana de Retardo mental (AAMR, 1992) propone que las 
habilidades sociales son las acciones de intercambios sociales que se realizan con 
otras personas e incluyen: iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros. 
Comprender y responder a los inicios situacionales pertinentes. Reconocer 
sentimientos, proporcionar retroalimentación positiva o negativa. Regular la propia 
conducta; ser consciente de los iguales y de la aceptación de éstos; calibrar la 
cantidad y el tipo de interacción a mantener con los otros. Ayudar a otros. Hacer y 
mantener amistades y relaciones de pareja. Responder a las demandas de los demás. 
Elegir, compartir. Entender el significado de la honestidad y de la imparcialidad. 
Controlar los impulsos. Respetar normas y leyes y adecuar la conducta a ésta. 
Mostrar un comportamiento socio- sexual adecuado. 
 
Autores como Monjas (1.999: 28) se refiere a las habilidades sociales como: “las 
conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 
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competentemente una tarea de índole interpersonal. Es decir, las habilidades 
sociales son un conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se 
ponen en juego en la interacción con otras personas”. 
 
Para Verdugo (2003, p8.), las habilidades sociales constituyen un “conjunto variado 
de conductas cuya meta final es la integración del estudiante en la comunidad. Por 
ello, es necesario desarrollar las distintas habilidades con el propósito de 
incrementar  la independencia social y la adaptación al medio”. 
 
García (2015, p.15) señala que las habilidades sociales básicas consisten en saber 
iniciar conversaciones, saber mantener dichas conversaciones, a su vez saber 
finalizarlas, hacer cumplidos y recibirlos, hacer peticiones: pedir un favor y decir 
no, hacer críticas y saber recibir críticas.   
 
a) Habilidades relacionadas con la comunicación no verbal: Algunos niños tienen 
grandes dificultades para comunicarse de forma oral. La comunicación no verbal 
puede ser, la que en muchas ocasiones, les va a ayudar a transmitir más claramente 
la idea que quieren comunicar. Las habilidades más sencillas relacionadas con la 
comunicación no verbal son: La mirada, la sonrisa, la expresión facial, la postura 
corporal y el el contacto físico.  
b)  Habilidades relacionadas con la comunicación verbal:   Las habilidades sociales 
relacionadas con la comunicación verbal se ponen en práctica en múltiples y 
diferentes situaciones de la vida cotidiana. Si desde pequeños acostumbramos a los 
niños a utilizarlas, se convertirán en conductas espontáneas que les facilitarán la 
relación con los demás. Estas son: Los saludos, las presentaciones, pedir favores y 
dar las gracias, pedir disculpas, unirse al juego de otros niños, iniciar, mantener y 
finalizar conversaciones. 
c)  Habilidades relacionadas con la expresión de emociones:  El hecho de expresar 
emociones significa comunicar a otras personas cómo nos sentimos, cuál es nuestro 
estado de ánimo en ese momento, además es de esperar que la otra persona, al 
comunicarle nuestros sentimientos de forma adecuada, adopte una actitud empática 
y sepa comprender el porqué de nuestras emociones. Sin embargo, transmitir 
correctamente nuestros propios sentimientos no siempre es fácil.  En numerosas 
ocasiones y debido a la falta de control emocional que tienen los niños con 
discapacidad intelectual, podremos observar reacciones desproporcionadas que 
aparecen normalmente ante una frustración o un cambio en sus planes, como por 
ejemplo llantos, rabietas, chillidos, etc. Por otro lado, cuando están contentos 
pueden llegar a demostrarlo también de forma desproporcionada, es decir, se 
pueden mostrar excesivamente eufóricos. Por eso, es necesario que aprendan a 
expresar las emociones tanto agradables (haciendo partícipes a los otros de su 
alegría), como las desagradables, para que las otras personas comprendan su modo 
de actuar y si es necesario les ayuden. 
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2.2. Propuesta de solución 
 
       La propuesta de solución que implica la implementación de actividades orientadas al 
desarrollo de habilidades sociales en contextos diversos con la finalidad que los 
estudiantes con discapacidad pongan en práctica y desarrollen estas habilidades, 
actividades que serán monitoreadas y asesoradas permanente fortaleciendo la práctica 
docente. La propuesta involucra a los padres de familia e instituciones aliadas, para el 
traslado de los estudiantes a contextos sociales diversos como: iglesias, parques, 
instituciones educativas, centros recreacionales, centros  comerciales, la playa, el 
campo, etc. con la finalidad que puedan interactuar y comunicarse con otras personas, 
así  como tener la oportunidad de expresar sus emociones de agrado o desagrado. 
       En los Procesos Estratégicos se considera los siguientes procesos que logran la 
participación y decisión concertada de todos los miembros de la I.E. tal como el 
desarrollo de planeamiento institucional  al ser consideradas en el PEI desde los 
objetivos, actividades y tareas de la institución educativa, asimismo al formular el PCI 
se establece en la programación curricular las estrategias apropiadas, en el PAT se 
organizan las actividades que hagan operativas las alternativas de solución y en el RI 
orientar las relaciones de comunicación, de respeto y de aprecio para una convivencia 
adecuada. Asimismo los equipos que se encargan de gestionar relaciones 
interinstitucionales y comunitarias promover alianzas interinstitucionales con 
instituciones del entorno, como la municipalidad, centro de salud y otros para hacer 
más efectiva la aplicación de la propuesta de solución. Igualmente la participación en 
la Evaluación de la gestión escolar, evaluando los avances y limitaciones 
encontrados, permitiendo introducir nuevas estrategias que permitan darle soporte a la 
propuesta de solución. 
Mirando los Procesos Operativos de desarrollo pedagógico y convivencia escolar, 
la propuesta de solución también se sostiene en el proceso preparar condiciones para 
la gestión de los aprendizajes, considerando en la programación curricular 
actividades que permitan mejorar aprendizajes en los estudiantes, haciendo uso 
efectivo del tiempo en aula y garantizando espacios y ambientes preparados y 
acogedores que sean agradables a los estudiantes. Asimismo fortalecer el desempeño 
docente, logrando que estos trabajen espacios de reflexión y de intercambio de 
experiencias, en grupos de interaprendizaje, círculos de trabajo y otros, impulsando el 
desarrollo profesional al convertirse en autodidactas, investigadores e innovadores 
para mejorar su tarea docente. En el proceso gestionar los aprendizajes como uno de 
los que más operativiza estas alternativas de solución, se busca que los estudiantes 
vayan logrando aprendizajes esperados y de calidad, al implementar estrategias 
adecuadas, que promuevan en el estudiante el desarrollo de habilidades sociales. Un 
proceso importante, que también involucra a todos, resulta ser gestionar la 
convivencia escolar y la participación donde se fortalece la propuesta de solución, 
promoviendo un clima agradable que previene los conflictos, que propicie la mejora 
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de los aprendizajes y que involucre a la familia en el logro de los mismos, donde 
escuela y familia asuman sus responsabilidades. 
En los Procesos de Soporte al funcionamiento de la institución educativa, la 
propuesta de solución está relacionada con el proceso administrar recursos 
humanos,  teniendo en cuenta el cumplimiento del horario de trabajo de todo el 
personal y el cumplimiento de las horas pedagógicas de acuerdo a la calendarización, 
monitoreando el desarrollo de las actividades que realiza el personal y mejorándolas si 
fuese necesario. 
Todos considerados líderes, tienen la capacidad de impulsar la propuesta de solución, 
haciendo propias, desde el directivo, todas aquellas habilidades sociales que permitan 
gestionar los conflictos de manera participativa. Buscando crear espacios y momentos 
oportunos para hacer un alto a la labor y reflexionar sobre la tarea que se viene 
desarrollando, lo mismo que nos permita mejorar el trabajo y encaminar la propuesta 
de solución. Establecer un acompañamiento constante y permanente a los estudiantes 
en el desarrollo de las sesiones y evaluando constantemente sus aprendizajes para 
certificar que estos se van logrando y mejorando día a día. La propuesta de solución 
está encaminada fundamentalmente al aspecto pedagógico, al ejercicio de la tarea 
docente cada vez mejor desarrollada y más eficiente en el logro de los aprendizajes. 
Toda ella tiene su sustento en el enfoque territorial, pues considera la vida familiar y 
social de nuestros estudiantes, el grado de cultura de nuestra comunidad, el desarrollo 
económico de la misma, entre otros. 
 
3. Diseño del Plan de acción 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Objetivo específico Estrategia Argumento 
 
Desarrollar habilidades 
sociales relacionadas 
con la comunicación no 
verbal en contextos 
diversos. 
- Visitas a instituciones 
educativas, museos, 
iglesias, mercados, 
centros comerciales y 
juegos de olimpiadas 
especiales donde los 
estudiantes  puedan 
interactuar con 
diferentes personas. 
 
- La participación de los 
estudiantes en contextos 
sociales diversos, le dará 
la posibilidad de 
interactuar y 
comunicarse desde las 
posibilidades de su 
lenguaje con diferentes 
personas. 
 
Desarrollar habilidades 
sociales relacionadas 
con la expresión de 
emociones en contextos 
- Visita a parques, 
centros 
recreacionales, la 
playa, el campo, 
granjas, donde los 
- La visita a lugares que 
son del agrado de las 
personas, va a generar en 
los estudiantes con 
discapacidad que 
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diversos. estudiantes tengan la 
posibilidad de 
expresar emociones a 
sus familiares, 
docentes y otras 
personas. 
. 
demuestren sus 
expresiones, así también 
se espera que expresen 
emociones de desagrado, 
por situaciones que no 
son de su satisfacción.  
 
Monitorear y 
acompañar a los 
docentes durante las 
visitas orientadas al 
desarrollo de las 
habilidades sociales de 
los estudiantes 
- Participar de cada una 
de las visitas que 
realizan los 
estudiantes a los 
diversos contextos. 
- El monitoreo y 
acompañamiento a los 
docentes durante el 
desarrollo de las visitas a 
contextos sociales 
diversos, permitirá 
verificar in situ el 
desarrollo de las 
estrategias por parte de 
los docentes y además el 
avance de los estudiantes 
en relación al logro de 
las habilidades sociales. 
 Objetivo general: Implementar actividades en contextos sociales diversos que permitan poner en práctica habilidades sociales de los 
estudiantes. 
 
Objetivo específico 
Estrategia Metas Actividades 
Responsable
s 
Recursos 
Cronogram
a 
 
Desarrollar 
habilidades sociales 
relacionadas con la 
comunicación no 
verbal en contextos 
diversos. 
- Visitas a 
instituciones 
educativas, museos, 
iglesias, mercados, 
centros comerciales 
y juegos de 
olimpiadas 
especiales donde los 
estudiantes  puedan 
interactuar con 
diferentes personas. 
 
100% de os 
estudiantes 
participa de 
las 
actividades 
- Coordinar con los 
responsables de las 
instituciones a visitar. 
- Citar a los familiares el 
día de la visita. 
- Coordinar el traslado de 
los estudiantes. 
- Hacer interactuar a los 
estudiantes con las 
personas en el lugar de 
visita, considerando en la 
interacción: La mirada, la 
sonrisa, la expresión 
facial, postura corporal y 
el contacto físico. 
-  
 Director 
 
 Docentes 
de aula 
 
 Equipo 
SAANEE 
 Psicóloga 
 Tecnóloga 
medica 
 Familias 
de los 
estudiante
s 
Marzo a 
Noviembre 
del 2018 
 
Desarrollar 
habilidades sociales 
relacionadas con la 
expresión de 
- Visita a parques, 
centros 
recreacionales, la 
playa, el campo, 
granjas, donde los 
100% de os 
estudiantes 
participa de 
las 
actividades 
- Coordinar con los 
responsables de las 
instituciones a visitar. 
- Citar a los familiares el 
día de la visita. 
 Director 
 
 Docentes 
de aula 
 Equipo 
SAANEE 
 Psicóloga 
 Tecnóloga 
Marzo a 
Noviembre 
del 2018 
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emociones en 
contextos diversos. 
estudiantes tengan la 
posibilidad de 
expresar emociones 
a sus familiares, 
docentes y otras 
personas. 
. 
- Coordinar el traslado de 
los estudiantes. 
- Hacer participar a los 
estudiantes en actividades 
que les permitan expresar: 
Emociones agradables y 
desagradables 
 medica 
 Familias 
de los 
estudiante
s 
 
Monitorear y 
acompañar a los 
docentes durante las 
visitas orientadas al 
desarrollo de las 
habilidades sociales 
de los estudiantes 
- Participar de cada 
una de las visitas 
que realizan los 
estudiantes a los 
diversos contextos. 
100% de 
docentes son 
monitoreados 
y 
acompañados 
- Observación de la 
práctica docente durante 
las visitas. 
- Reflexión,  evaluación y 
orientación de lo 
observado 
- Asumir  compromisos 
Director 
 Equipo 
SAANEE 
 Psicóloga 
 Tecnóloga 
medica 
 Docentes 
de aula 
Marzo a 
Noviembre 
del 2018 
 3.2. Presupuesto 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Visita a parque Marzo 2018 70.00 
Visita a la playa de Sechura Abril 2018 450.00 
Visita al CERP Mayo 2018 120.00 
Visita a centro recreacional  Junio 2018 150.00 
Visita a II.EE Julio 2018 70.00 
Visita a Iglesia Agosto 2018 70.00 
Visita a la ciudad de Paita Setiembre 2018 450.00 
Visita a Iglesia Octubre 2018 70.00 
Visita a granja UNP Noviembre 2018 70.00 
Total 1520.00 
 
 
4. EVALUACION 
La construcción del diagnóstico del presente Plan de acción, además de las evaluaciones 
trimestrales y finales realizadas por los docentes y recogidas en listas de cotejo, ha 
considerado principalmente a las fuentes directas, en este caso los padres de familia y 
los docentes de aula. A través de ellos se ha recogido información importante sobre las 
dificultades que presentan los estudiantes en relación al desarrollo de habilidades 
sociales, así como la los vacíos que presentan las programaciones curriculares de los 
docentes en relación a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Es por ello que la propuesta de solución apunta a revertir la situación de deficiente 
desarrollo de habilidades sociales en estudiantes con discapacidad severa, que los limita 
en su comunicación no verbal y expresión de emociones promoviendo la 
implementación de visitas a contextos sociales diversos  donde los estudiantes 
desarrollen sus habilidades, así como acompañar la práctica docente con la finalidad de 
mejorarla. El fortalecer las competencias y capacidades de los docentes obliga a trabajar 
permanentemente con ellos durante el año lectivo, a través de estrategias diversas, que 
vaya permitiendo mejorar su práctica pedagógica y con ello mejoren los aprendizajes de 
los estudiantes. Si logramos contar con docentes preparados, reflexivos y preocupados 
por mejorar su calidad de trabajo, estaremos asegurando buenos aprendizajes en todos 
los estudiantes. 
Es por ello que el presente diseño de Plan de acción tiene coherencia entre todas las 
actividades que en él se ha planificado, y especialmente la propuesta tiene soporte en el 
Mapa de Proceso, pues ha sido tomada en cuenta e incluida en cada proceso de gestión 
que tiene que ver con los aprendizajes. Desde la dirección se tiene la certeza que este 
plan trabajado con mucha responsabilidad y pensando en desarrollar aprendizajes con 
los estudiantes en contextos sociales diversos y a la vez acompañar la práctica de 
nuestros docentes va a dar sus frutos en la medida que avancemos nuestro año escolar, 
existe la certeza que si trabajamos en equipo y colaborativamente, iremos cambiando o 
revertiendo las dificultades que presentan los estudiantes.    
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
E
T
A
P
A
S
 
MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES 
INSTRUMENTOS 
 
PERIODICIDAD RECURSOS 
¿Cuáles son las estrategias que hacen 
viables las etapas de monitoreo y 
evaluación del Plan de Acción? 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del Plan 
de Acción? 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del Plan de 
Acción? 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del 
Plan de Acción? 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
Plan de Acción? 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Elaboración del plan de monitoreo y 
evaluación del Plan de Acción: 
 
Organización del comité de monitoreo y 
evaluación 
Elaboración de instrumentos para el 
Monitoreo y Evaluación, según los 
objetivos del Plan de acción y las 
estrategias: Guía de observación, Lista 
de cotejo, Entrevistas a docentes y/o 
padres de familia, Ficha de análisis 
documental, Cuaderno de campo. 
Elaboración de cronograma 
Director 
 
Coordinadora del 
equipo SAANEE 
 
Docentes de aula 
(Inicial y 
Primaria) 
 
Acta de formación de 
comité 
 
01 al 12 de Marzo 
2018 
 
Humanos: 
Directivo y 
Docentes 
Material de 
escritorio. 
Hojas. Plumones. 
Papelotes. 
Lapto 
Equipo 
multimedia 
Económicos: Los 
que demanden los 
materiales de 
Instrumentos de 
monitoreo y 
evaluación: Análisis 
documental 
Cronograma de marzo 
a diciembre, 
especificado por 
semanas de acuerdo a 
las actividades a 
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Socialización del Plan de monitoreo y 
evaluación 
desarrollar 
 
escritorio 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
Ejecución del plan de monitoreo y 
evaluación. 
  
 Aplicación de los instrumentos a: 
- Las actividades con estudiantes 
fuera del colegio 
- Opiniones de padres y docentes 
sobre el desarrollo de las 
actividades 
 
 Evaluación de los avances en relación al 
desarrollo de habilidades sociales en los 
estudiantes. 
 
Director 
 
Coordinadora del 
equipo SAANEE 
 
 
Docentes de aula 
(Inicial y 
Primaria) 
 
Guía de observación a 
la actividad de salida 
 
Entrevista a padres y 
docentes 
 
Lista de cotejo a 
estudiantes 
 
 
 
 
 
La guía de 
observación en 
cada actividad que 
será semanal. 
 
Las entrevistas por 
cada mes. 
 
La lista de cotejo al 
finalizar cada 
bimestre 
 
En la actividad 
siguiente de la cual 
se le hizo 
observaciones para 
que tome medidas 
correctivas. 
 
Material de 
escritorio. 
Hojas. Plumones. 
Papelotes. 
 
-Lapto 
-Equipo 
multimedia 
 
Instrumentos 
 
 
 Verifica la adopción de medidas 
correctivas y flexibles durante la 
ejecución de las actividades con 
estudiantes fuera del CEBE 
 
 
Director 
 
Ficha de análisis 
documental al plan de 
acción 
 
 Se identifica lecciones aprendidas, 
conclusiones y recomendaciones en 
base a las actividades fuera del CEBE 
Director 
 
Coordinadora del 
equipo SAANEE 
Entrevistas a docentes 
y padres  
Por semestre (Julio 
y Diciembre) 
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con los estudiantes. 
 
 
 
Docentes de aula 
(Inicial y 
Primaria) 
 
 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
Acompañamiento de la ejecución del 
Plan de acción 
 
 Aplicación de instrumentos de 
seguimiento. 
 
Director 
 
Coordinadora del 
equipo SAANEE 
 
Docentes de aula 
(Inicial y 
Primaria) 
 
 
Cuaderno de campo 
 
Una vez por mes 
con cada docente 
Humanos: 
-Directivo 
-Docentes 
 
 
Cuaderno de 
campo 
 Análisis e interpretación de los logros 
de aprendizaje 
 
Director 
 
Coordinadora del 
equipo SAANEE 
 
Docentes de aula 
(Inicial y 
Primaria) 
Lista de cotejo que 
evalúa las habilidades 
sociales 
Bimestral 
Humanos: 
-Directivo 
-Docentes 
 
Lista de cotejo 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 La participación de los padres de familia, en el desarrollo de aprendizajes de 
los estudiantes con discapacidad es una tarea que debe promoverse durante 
todo el año. 
 La planificación escolar debe responder a las necesidades prioritarias de los 
estudiantes con discapacidad. 
 Las Comunidades de Aprendizaje Profesional, dan soporte y aseguran docentes 
bien preparados y actualizados. 
 El Monitoreo y Acompañamiento planificado en equipo, se convierte en una 
estrategia eficaz en la mejora de la práctica docente. 
 La reflexión crítica y la autoevaluación del propio quehacer pedagógico son 
mecanismos indispensables para la mejora continua del desempeño docente. 
 
5.2. Conclusiones 
 El desarrollo de actividades en contextos sociales diversos, genera que los 
estudiantes interactúen comunicándose a través del lenguaje no verbal con otras 
personas. 
 La expresión de emociones agradables o desagradables en los estudiantes con 
discapacidad, se ve favorecida  partir de su participación en contextos sociales 
diversos. 
 El desarrollo de habilidades sociales promueve la inclusión de estudiantes con 
discapacidad severa en la escuela, el hogar y la comunidad, evidenciándose como 
un indicador que expresa la concreción de buena calidad de vida. 
 La evaluación de los estudiantes con discapacidad es el punto de partida para que 
los docentes planifiquen las competencias y capacidades acorde a las necesidades 
que estos presentan. 
 El Monitoreo y acompañamiento sostenido y consensuado favorece 
significativamente la práctica pedagógica del docente. 
 
5.3. Recomendaciones 
 Concientizar y sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia y 
beneficios del desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes con 
discapacidad. 
 Proponer nuevos contextos sociales donde los estudiantes con discapacidad 
tengan la posibilidad de interactuar y expresar sus emociones. 
 Fortalecer las comunidades de aprendizaje con la finalidad de mejorar las 
prácticas docentes y la participación de los padres de familia. 
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7. ANEXOS. 
Anexo Nª 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Deficiente desarrollo de habilidades sociales 
en estudiantes con discapacidad severa, que 
los limita en su comunicación no verbal y 
expresión de emociones”, 
Padres de familia que no 
permiten que sus hijos 
participen en actividades 
Abandono de 
estudiantes 
Sobre protección de 
estudiantes 
Programación curricular 
que se implementa no 
responde a las necesidades 
Planificación 
descontextalizada 
Acompañamiento 
directivo deficiente 
Estudiantes no se 
comunican y no expresan 
sus emociones 
Aplicación de estrategias, 
técnicas y procedimientos 
inadecuados 
Estudiantes que no 
se incluyen a la 
sociedad 
Vulneración de los 
derechos de los 
estudiantes 
Estudiantes sin 
habilidades sociales 
desarolladas 
Estudiantes con 
extrema 
dependencia 
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ANEXO 2. 
INSTRUMENTOS 
Grupo focal a padres de familia 
Pregunta 1: ¿Qué espera que su hijo aprenda en la vida? 
Pregunta 2: ¿Qué le enseñan a su hijo en el centro especial? 
Pregunta 3: ¿Qué actividades hacen los docentes en el centro especial para que su hijo 
aprenda? 
 
Pregunta 4: ¿Qué le gustaría que el profesor le enseñe a usted para trabajar en casa 
con su hijo? 
 
Entrevista a profundidad a docentes 
Pregunta 1: ¿Qué actividades aplican con mayor frecuencia, los docentes, para 
desarrollar habilidades sociales en los estudiantes con discapacidad? 
Pregunta 2: Desde su experiencia en el centro especial ¿Qué actividades promueven 
mejores resultados en los estudiantes con discapacidad para el desarrollo de 
habilidades sociales?  
Pregunta 3: ¿Qué factores influyen en el desarrollo de habilidades sociales en los 
estudiantes con discapacidad? 
Pregunta 4: ¿El acompañamiento que realiza el Director, promueve en los docentes la 
implementación de actividades pertinentes para el desarrollo de habilidades sociales en 
los estudiantes con discapacidad? 
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ANEXO 3 
Cuadro de categorización  
 
Grupo focal a padres de familia 
Pregunta 1: ¿Qué espera que su hijo aprenda en la vida? 
Ideas relevantes Subcategorías Categorías 
PF1. Que aprenda a decir algunas palabras para comunicarse Comunicación 
Habilidades 
Sociales 
PF2. Que se relaciones con sus hermanos Comunicación  
PF3. Que aprenda a comer sin botar la comida y la bebida en la 
mesa 
Alimentación 
PF4. Que avise cuando quiere ir al baño 
Comunicación 
Pregunta 2: ¿Qué le enseñan a su hijo en el centro especial? 
PF1. Le enseñen a  comunicarse Comunicación 
Habilidades 
Sociales 
PF2. Les enseñan a desplazarse por lugares seguros Desplazamiento y 
socialización 
PF3. Le enseñan a expresarse cuando esta alegre o fastidiado Expresión de 
emociones 
PF4. Le enseñan a dibujar, pintar, jugar, ejercicios en las 
colchonetas, en el patio lanzar, corren. 
Aprestamiento 
Pregunta 3: ¿Qué actividades hacen los docentes en el centro especial para que su hijo aprenda? 
 
PF1. Los llevan a caminar por los alrededores del colegio  
Interacción 
Habilidades 
Sociales 
PF2. Lo llevan a diferentes lugares para que conozcan (playa, 
parques, iglesias, centro comerciales, centros recreacionales, granja 
de la universidad) 
PF3. Le enseñan a barrer, lavar, planchar, tender la cama, vestirse, 
lavarse. 
Actividades 
cotidianas 
PF4. Juegan con ellos en el aula y en el recreo Interacción 
Pregunta 4: ¿Qué le gustaría que el profesor le enseñe a usted para trabajar en casa con su hijo? 
PF1. Que me enseñe a controlar su mal comportamiento en la casa 
y cuando salimos  
Habilidades sociales 
Habilidades 
Sociales 
 
PF2. Como enseñarle a mi hijo que avise cuando quiera ir al baño  Comunicación 
PF3. Cómo comunicarme con mi hijo para nseñarle a hacer las 
tareas de la casa 
Comunicación 
PF4. Ejercicios para su rehabilitación física Desplazamiento 
 
Entrevista a profundidad a docentes 
Pregunta 1: ¿Qué actividades aplican con mayor frecuencia, los docentes, para desarrollar habilidades 
sociales en los estudiantes con discapacidad? 
D. 1. Actividades en diferentes contextos (aula, patio, sala de 
psicomotriz, comunidad) 
Espacios pedagógicos  
 
Estrategias 
metodológica
s  
D. 2. Actividades relacionadas con tareas de la vida cotidianas de 
la vida diaria. 
Actividades cotidianas 
D. 3. Actividades de aprestamiento. Estimulación de 
habilidades funcionales 
Pregunta 2: Desde su experiencia en el centro especial ¿Qué actividades promueven mejores resultados 
en los estudiantes con discapacidad para el desarrollo de habilidades sociales?  
D. 1. Actividades con el apoyo de recursos y/o materiales 
concretos que estimulen a los estudiantes 
Recursos y/o materiales 
concretos 
 
 
Estrategias 
metodológica
D.2. La aplicación de rutinas y secuencias con temporalización Uso del calendario y el 
análisis de tareas 
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Entrevista a profundidad a docentes 
D. 3. La presentación de videos de corta duración, motivando a 
los estudiantes para realizar actividades posteriores. 
Recursos audiovisuales s 
Pregunta 3: ¿Qué factores influyen en el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes con 
discapacidad? 
D. 1. Las expectativas de los padres de familia en relación al 
aprendizaje de sus hijos 
Expectativas 
Factores que 
influyen en 
las 
habilidades 
sociales 
D.2. La participación sostenida de los estudiantes en las 
actividades de autovalimiento 
Asistencia al CEBE 
D. 3. Las actividades que planifican, implementan y evalúan los 
docentes  
Planificación curricular 
Pregunta 4: ¿El acompañamiento que realiza el Director, promueve en los docentes la implementación de 
actividades pertinentes para el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes con discapacidad? 
D. 1. Si promueve porque la orientación dada apunta a mejorar la 
práctica docente, específicamente en las actividades que 
promueven en los estudiantes habilidades de autovalimiento 
Mejora desempeño 
docente 
 
 
Monitoreo y 
acompaña 
miento 
D. 2. Promueve la implementación de actividades con uso de 
material pertinente y evaluación de acuerdo a las habilidades de 
los estudiantes. 
Mejora la sesión de 
aprendizaje 
D. 3. Es significativo porque nos ayuda a reflexionar sobre cómo 
estamos realizando nuestras sesiones de clase 
Reflexión docente 
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ANEXO 4.  
MAPA DE PROCESOS DE LA IE 
 PE: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO  
PE01: Desarrollar planeamiento institucional PE02: Gestionar relaciones interinstitucionales y 
comunitarias 
PE03: Evaluar la gestión escolar  
PE01.1 
Formular el 
PEI 
PE01.2 
Formular 
el PCI 
PE01.3 
Formular 
el PAT 
PE01.4 
Establecer 
el RI 
PE02.1 
Articular 
proyectos y 
programas 
PE02.2 
Promover 
alianza 
interinstitucio
nales 
PE02.3 
Desarrollar 
mecanismos de 
articulación con la 
comunidad 
PE03.1 
Monitorear el desarrollo de los 
procesos de la IE 
PE03.2 
Evaluar los 
procesos de 
la IE 
PE03.3 
Adoptar medidas para 
la mejora continua 
PE03.4 
Rendir 
cuentas 
  
   
 
PO: DESARROLLO PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
PO03: Fortalecer el desempeño docente 
PO03.1 
Desarrollar trabajo 
colegiado 
PO03.2 
Desarrollar investigación e innovación 
pedagógica 
PO03.3 
Realizar acompañamiento 
pedagógico 
PO01: Gestionar la matrícula PO02: Preparar condiciones para la gestión de los 
aprendizajes 
PO04: Gestionar los aprendizajes 
PO01.1 
Matricular 
PO01.2 
Ratificar la 
matrícula 
PO01.3 
Recibir y 
otorgar 
resultados 
PO02.1 
Realizar la 
programación 
curricular 
PO02.2 
Programar el 
tiempo para el 
aprendizaje 
PO02.3 
Disponer espacios 
para el aprendizaje 
PO04.1 
Desarrollar sesiones 
de aprendizaje 
PO04.2 
Reforzar los 
aprendizajes 
PO04.3 
Acompañamiento 
integral al 
estudiante 
PO04.4 
Evaluar 
aprendizajes 
 
PO04.5 
Certificar 
aprendizajes 
 PO05: Gestionar la convivencia escolar y la participación 
PO05.1 
Promover la 
convivencia escolar 
PO05.2 
Prevenir y 
resolver conflictos 
PO05.3 
Promover la participación de 
la comunidad educativa 
PO05.4 
Vincular la IE con la 
familia 
 
 
PS: SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA IE 
 PS01: Administrar recursos humanos PS02: Administrar la infraestructura, los 
servicios básicos y complementarios 
PS03: Administrar los bienes y materiales educativos PS04: Administrar 
recursos económicos 
 
PS01.1 
Organizar la 
jornada laboral 
PS01.2 
Monitorear el 
desempeño y 
rendimiento 
PS01.3 
Fortalecer 
capacidades 
PS01.4 
Reportar 
asistencia, 
permisos y 
licencias 
PS02.1 
Realizar la 
distribución, 
mantenimiento 
y limpieza 
permanente 
PS02.2 
Efectuar la 
implementación de los 
servicios 
complementarios 
PS02.3 
Adoptar medidas de 
seguridad, eco eficiencia y 
manejo de riesgo 
PS03.1 
Regular, almacenar y dar 
de baja 
PS03.2 
Distribuir 
y 
preservar 
PS04.1 
Programar y ejecutar los 
gastos 
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ANEXO 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POTENCIAR HABILIDADES SOCIALES DE 
LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL “PAÚL 
HARRIS” EN CONTEXTOS SOCIALES 
DIVERSOS. 
 
Empoderar a los padres de familia en 
procedimientos y técnicas que permitan 
promover en sus hijos habilidades 
sociales 
Fortalecer la capacidad técnica de los 
docentes mejorando su práctica 
pedagógica orientada al desarrollo de 
habilidades sociales en los estudiantes 
Estudiantes que son capaces de 
interactuar y expresar sus 
emociones hacia otras personas 
Docentes con el conocimiento y 
manejo de estrategias para el 
desarrollo de habilidades 
sociales en los estudiantes 
